



TOBB küçük işletmeleri inceledi
•TOBB Başkanlık Danışmanı Prof.Halil Sarıaslan’m hazırladığı Orta ve Küçük İşletmelerin Finansal Sorunları raporu yayınlandı. 
TOBB Başkam Erez, finans sisteminin mevcut 
yapısıyla sorunların çözülemeyeceğini söyİedi.
TPAO Güneydoğu da petrol buldu
•GEÇEN yıl 3 yabancı şirketin de katılmasıyla 25’i yabancı, 5’i yerb olmak üzere toplam 30 şirket, petrol aradı. Sondaj çakşmaları sonunda yü içinde 
sadece Türkiye Petrolleri Anonim Orataldığı (TPAO), 
Diyarbakır’da, Çaylarbaşı petrol sahasını keşfetti.
ISTANBUL’da, son aylarda büyük bir miras mücadelesi yaşanıyor...
Ünlü işadamı 





mahkemelerden adlî tıbba 
kadar uzanan, yüzlerce 





soyadlılar varis olarak yer 
alırken, bazı avukatlarla 





müdahale ediyor, adlî tıp 
rapor üstüne rapor 
hazırlıyor ama dava bir 
türlü sonuca ulaşamıyor...
Davanın konusu, geçen 
yılın Mayıs ayında 
çocuksuz olarak ölen ama 
arkasında tam değeri 
biçilememesine rağmen en 
kaba tahminle birkaç yüz 
milyarlık mal bırakan 
Zeynep Ovyar’m mirasının 
paylaşılması...
Paşa gelİnİ




Haşan Hüsnü Paşa’nm 
gelinidir.
Mısır’da yaşayan bir 
Türk ailenin kızıdır. 
Gençliğinde İstanbul’a 
gelip, Haşan Hüsnü 
Paşa’nm oğlu Nedim 
Ovyar’la evlenir ve 
kocasının yıllar sonra 
ölümüyle, herşey ona kalır.
Aydos’taki binlerce 
dönüm arazilerin, Yakacık, 
Kartal ve Haydarpaşa’daki 
arsaların, Tünel’deki 
hanların, bankalardaki 
milyarların ve kasalar 
dolusu mücevherlerle hisse 












dolu bir katında, tek 
başma
yaşamaktadır.









Birkaç çok yakın 





kuzeni Emine Görey 





Kurulu Başkam Jak 
Kamhi’nin eşi Tüli 
Kamhi’nin dayısının 
kızıdır ve her ikisi 







Görey’i evlat edinmek için 
izin ister. 93 yaşındaki 
Ovyar’m aklî dengesinin 
yerinde bulunduğunu 
kanıtlaması için gereken 
doktor raporu, üç uzman, 
Josef Benbaneste, Suat 
Etaner ve adlî tıp 
kurumunun o sıradaki 
başkanı Adnan Ziyalar 
tarafından verilir. Evlatlık 
işlemleri de bir ay sonra,
Tüli Kamhi
Şubat’ta tamamlanır.
Görey’i evlat edinen 
Zeynep Ovyar, bu sırada 
bir de vasiyetname 
hazırlar. Ovyar, Tüli 
Kamhi ve Emine Görey’le 
kızkardeşinin oğlu olan Ve 
Mısır’da yaşayan Tevhid 
Mahmut Hilal’i, ayrıca eski 
vekili ve eşinin üçüncü 
dereceden yeğeni olan Ali
Türetken’le 
kardeşleri Kemal ve 
Mahmut’u 
kendisine varis 
tayin eder. Ovyar’m 
yıllarca
doktorluğunu yapan 





















Beyoğlu İkinci Sulh 
Hukuk Mahkemesi, 
kararını iptal eder 








Hastahanenin "aklî dengesi 
yerinde değildir” şeklinde 
bir rapor vermesi üzerine 
Ovyar’m mallarının 
yönetimiyle iki avukat, 
Ruhi Kahraman ve 
Nizamettin Başdemir 
görevlendirilir. Bu sırada 
Zeynep Ovyar, geçtiğimiz 
yıl 13 Temmuz günü ölür ve 
mahkeme mallarını 
terekeye devreder.
Ovyar’m mirası davası, 
şu anda birkaç mahkemede 
birden sürüyor.
Varislerden Ah Türetken, 
Bakırköy’deki bir noterden 
Ovyar adına çıkarttığı 
sahte vekaletle Kartal’daki 
geniş bir araziyi sattığı 
gerekçesiyle, Adalet 
Bakankğı’nm emriyle 
Beyoğlu İkinci Ağırceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanıyor.
Verdikleri “Aklî dengesi 
yerinde” raporu Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastahanesi tarafından 
iptal edilen üç doktor, Josef 
Benbanaste, Suat Etaner ve 
Adnan Ziyalar hakkında 
asliye ceza mahkemesinde 
açılan dava da devam 
ediyor. Yüzlerce milyarlık 
terekenin geleceği 
konusunda da, yargıtaym 
kararı bekleniyor.
Ovyar’m evlat edindiği 
Emine Görey’in ve 
varislerden Tüh Kamhi’yle 
Tevhid Mahmut Helal’in 
avukatı Rıfat Saban, 
davanın bir “Hukuk savaşı” 
olduğunu söylüyor. 
“Hazine’nin bir ihbarla 
mirasın paylaşımının 
önüne geçtiğini” ileri süren 
Saban, “ Varisler, Ovyar’m 
kuzinleri. Buna rağmen 
işler uzuyor. Davanın 
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